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INTRODUCCIO
Despres dels treballs de S. HERNANDEZ era versemblant d'assignar un
origen episbmic a la propietat de la soca C3 de Citrobacter intermedium
d'alliberar glutamat al medi'• 5. Pere la hipbtesi qued•a fora de tot dubte
despres que R. PARIS-PARRAs i J. GUINEA fercn coneixer la transferencia
de la propietat de segregar glutamat a la soca ATCC i i 6o6 de Paracolo-
bactrum intermedium, la qual mai no la posy de manifest per ella matei-
xa'•'I.
Per tal de poder explicar els fets observats, cal considerar, no dos, sing
tres tipus diferents de cellules en les poblacions de les soques C3: les sg+,
i dues menes dc sg-. Si la sg- no tingues material episbmic, de petits
inbculs derivats d'una colbnia de tipus C seria possible d'obtenir una Boca
homogenia, baldament calgues repetir l'operacio una vegada i una altra.
Aixb no ha estat possible fins ara. Tot fa pensar en cellules sg- amb epi-
soma autbnom que poden passar a sg+ per integracio, i cellules sg- que
necessitarien, a mes, infeccio previa.
Si les formes sg+ fossin aquelles que no tenen material episbmic, hom
podria obtenir facilment cultius segregadors homogenis, cosa que no passa,
i 1'efecte del taronja d'acridina (OA) estudiat per HERNANDEZ, hauria pro-
dun un augment i no una inhibiciO de la velocitat del canvi sg--->- sg+.
Tot feia pensar en tres estats: sense episoma, episoma autbnom i epi-
somna integral; cal reconcixer, perb, que necessitAvem proves mes directes i
prou convinccnts.
L'objecte d'aquest treball es de palesar un efecte aparentment contra-
dictori de 1'OA en relacic a les soques C3, anomenat per aixb acf ((efecte
paradoxab). A Hies, explica corn aquest efecte paradoxal constitucix la de-
sitjada prova directa de 1'existencia d'un estat integrat del material epi-
sbmic. L'efecte habitual, determinat per la propietat de l'OA d'inhibir la
multiplicacio de 1'ADN bacteria extracromosbmic, que tambe hom pot
aconseguir en la C3, es la prova de l'existencia de la forma autbnoma.
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MATERIAL I METODES
Quant a l'aillament i als trets taxonomies i culturals de la soca C3 que
han estat tinguts en compte en aquest treball, cal remetre a 2, be que algu-
nes de les dades corresponents ja havien estat donades a coneixer molt
abans 1, 1, Io El fonament del metode d'analisi colonial i la forma precisa
en la qual ha estat portada aci son descrits a 3.4
Ha estat utilitzat el taronja d'acridina Schuchardt, del qual cal pre-
parar una solucio aquosa a la concentracio d'1 mg/ml, i esterilitzar-la a
1'autoclau durant 1o min a 120° C, despres d'haver-la repartida en am-
pulles de 5 ml tancades al foc. Hom afegeix les quantitats adients a cada
experiment sota aquelles condicions que permetin de mantenir l'esterili-
tat del medi, preparat a part. Aquest ultim es sempre el descrit a 2 corn
a M1.
RESU LTATS
En la taula I queden especificades aquelles condicions en que foren
duts a terme els experiments on fort assajat 1'efecte de 1'OA. En els caracte-
ritzats per emprar un petit inocul , horn obte una Clara reduccio de la frac-
cio de colonies A relativa a la corresponent a la poblacio normal; en els
fets amb grans inoculs, un significatiu augment. Hom considera important
que en el primer cas els temps d ' incubacio siguin curts ( 12 h), i llargs en el
segon (12 a 72 h).
Pent subcultius successius amb in -•/nil d'OA cada 24 h, i emprant
grans inoculs ( 10``-1o6 cel/ml ), horn ha obtingut poblacions que per analisi
colonial donaven un 100 % de colonies A. Subcultius amb 1o -y/ml d'OA
comenSats amb inoculs d'1 a Io c0/ml han donat poblacions que per
analisi colonial no produien cap colonia de tipus A.
En els dos casos referits , el posterior subcultiu successiu en el medi
sense OA porta a una poblacio idcntica a la inicial de Citrobacter inter-
medium C3.
Ha estat observat a cop d'ull que les poblacions que donen percen-
tatges de colonies A molt alts creixen mes rapidament . Un calcul del
temps mitja de generacio basat en la llei logaritmica del creixement dona,
de les 3 a les 16 h de cultiu, 1,25 h i o,go h respectivament , per a pobla-
cions corresponents a un 10-30 °Ja de colonies A i 8o-Ioo % de colonies A.
En aquests casos la poblacio normal de C3 dona per analisi colonial un
50-6o % de colonies A.
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DIscussio
Ara per ara, deixant a part el bacteriofag ;,, horn coneix tres tipus de
factors episomics: el factor F do fertilitat a Escherichia coli K 12, els fac-
tors Col., i el factor R'. 11, 11 No obstant aixo, amb relacio al concepte pri-
mitiu d'episoma 6, cal tenir en compte que alguns factors R no son trans-
missibles per conjugacio, i en cap no hi ha evidencia d'una forma inte-
grada establc 12.
El factor S descrit pel grup del Depattament de Microbiologia de la
Facultat de Ciencies, sembla esser dotat dc totes les propietats inherents al
concepte estricte d'episoma, sense que aixo vulgui dir que un concixement
mes profund permeti d'establir-ne diferencies. Despres del treballs 4, 5, 9, 11
hom pot concloure l'existencia d'un material genetic extracromosomic
transferible per infeccio.
L'efecte paradoxal nomcs pot esser el resultat de dos fets: la insensi-
bilitat a 1'OA del factor S integrat, com es dona en tots els altres estats
integrats d'ADN extracromosomic 12, i la major velocitat de multiplicacio
de les formes sg+, es a dir, amb 1'episoma integral.
Hom verifica la interpretacio referida en seleccionar les formes sg+,
i hom obte poblacions que 1'analisi colonial revela amb un major percen-
tatge de colonies de tipus A.
NOTA. - No volem concloure aquest treball sense agrair a la sen} oreta J. Valoix
la seva collaboracio i el seu ajut, tant en 1'aspecte experimental cone en 1'huma, tan
necessaris en tota empresa cientifica.
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